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INTRODUKTION
I nærværende nummer af Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke præsenteres 
to længere artikler af professor, ph.d. Jens Bruun Kofoed om henholdsvis 
mytebegrebet i relation til Det Gamle Testamente og urhistorien i Det Gamle 
Testamente. Desuden præsenteres en længere artikel af forhenværende mi-
nister og sognepræst, ph.d. Flemming Kofod-Svendsen om Luthersk Missions 
forhistorie, stiftelse og vækst. Endvidere præsenterer Rasmus Kristensen 
en kortere perspektiverende artikel om urkirkens forhold til opstandelses-
beretningerne med udgangspunkt i, at en genrebestemmelse kan forklare 
de divergerende fortællinger om Jesu opstandelse. Endelig præsenteres flere 
anmeldelser af nyere teologisk litteratur.
Dette er også en anledning til at nævne, at redaktionen glæder sig over at 
have ansat Brian K. Hansen som redaktionssekretær. Dette skal ses som et 
led i en bestræbelse på at udvikle tidsskriftet yderligere. Det er således am-
bitionen at udgive mere vedkommende og læseværdige artikler, som bidrager 
med ny viden til det teologiske fagområde de kommende år. Det kan da også 
allerede nu afsløres, at tidsskriftet vil udgive adskillige spændende artikler 
i det kommende år.
God læselyst!
Jeppe Bach Nikolajsen, ansv. red.
